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Simplified Quantitative Method of Chloride Ions in Natural Water 
 by Silver Chloride Turbidity Method

































































硝酸で酸性（pH ～ 3 付近）にすると，（５）式と（６）
式に示すように溶解し，塩化銀のみの白濁が観測でき
るようになる．
 AgCl　＋ HNO3 　→　反応せず （４）
 Ag2CO3 ＋ 2HNO3　→　2AgNO3 ＋ H2CO3 （５）

















































































































































ｂ：自作した散乱光度計（試料セルの両側に紫外発光ダイオード（ピーク波長 395nm, 5Φ , SANDER SDL-5N3CUV-A 
型、加電圧3.5V、光検出：フォトトランジスターSHARPT550F）を用いた濁度測定





























　 準値 200mg/L 以下）が定められている．
2） a） 三品佳子・三好直哉・村松隆，2013，ため池水
中の溶存態有機物の分画と同定に関する実験法の




研究紀要，16, pp.1-6. c） 三品佳子・三好直哉・村松隆，
2015, 閉鎖性ため池の有機汚濁バックグラウンド評価
に関する実験法，環境教育研究紀要，18, pp. 63-71.
3） 工場排水試験法（JIS K0102:2013，35. 塩化物イオン）
4） 硝酸銀滴定法：上水試験方法（2001） VI 2, 4









その利用－ , 環境教育研究紀要，18，pp. 25-28.
6） 財津剛久・前原雅子・桐栄恭二 , 1984, フローイン
ジェクション濁度分析法による河川水中の塩化物イ
オンの定量，pp.149-153.
表１．試料水中の塩化物イオンの測定結果
水道水水質調査：宮城教育大学水道水　H27年12月25日実施
　ナチュラルミネラルウォータ－：深井戸水（阿蘇山系天然水「なめらかしっとり天然水」（株サンコー））
　岩沼朝日山公園池調査：H27年12月10日実施、七北田川調査：H27年12月16日実施
　　　　　　イオン電極法　:塩化物イオン電極（銀-塩化銀電極、CL-2021、東亜DKK）
　　　　　　イオンクロマトグラフ法：　イオンクロマトグラフ　DX-120型（AS12A、4mmカラム、（ダイオネックス））
塩化銀濁度分析法を用いた天然水中塩化物イオンの簡易定量法
－ 38 －
